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P r a e m o n i t i o . 
O m n e s omnium aetatum medici in eo 
consentiebant,. e vera formarum morbo-
rum diagnosi eorundemque conjunctionibus 
et complicationibus, si quae adsunt, prae-
cipue vero e felici omnium causarum morbi 
investigatione fortunam medici in curando 
exitumque morborum saepissime pendere. 
Ex quo de certitudine hujus observationis 
medici sibi persuaserunt, praestantissima 
inter eos ingenia omnibus et temporibus et 
locis operam dederunt, ut cum diagnosti-
cam tum aetiologicam artis medicae partem 
pro virili promoverent, ipsamque artem eo 
eveherent, ubi principiis rationis innitere-
tur. Facile ex historia demonstrari possir, 
medicos praecipue duodevigesimi seculi 
multum ad has artis medicae partes augen-
das- • perficiendasquc contulisso. Princeps 
•I-
locus hic assigiiandus e.st progressibus phy-
sices et chemiae vel potius conditioni pror-
sus inimutatae, quam hae scienliae in fme 
seculi praeterili expertae sunt, quae scien-
tiae arti medicae eodem naturae vinculo 
cum iisdem conjunctae manum adjutricem 
porrigebant. Maximum quidem commo-
dum ad solam pathologiam inde redunda-
bat, quae et ipsa novis his invenlis maximo 
suo damno abuti potuit, ea in morbis cu-
randis prius adhibens, quam satis experien-
lia comprobala fuerunt. Atque dolemus in 
lioc etiain nonnullos recentiorum medico-
rum non satis sibi cavisse, etiam tales, quos 
ingenium altius penetrans a peccatis liujus-
modi tutos praestare potuit. Verum diag-
nostices qnoque incrementa in seculo duo-
devigesimo majora fuerunt, quam in toto 
illo spatio, quod a motte Hippocratis usque 
ad hoc seculum elapsum -e*>t. Suihciat hic 
nomihare Sydenham, Fr. Hoffmann, Boer-
haave, Gullen, de Haen, Stoil, S. G.VogeJ, 
J. P. Frank, Hufeland, Reil, Wichmann 
oliosque, quorum merita in hanc medici-
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nae pnrrem a posteris semper celebrabim-
tur. Niliilommus tainen medico ne dicam 
incipienti, nec diim longa experientia in 
dignoscendis morbis edocto, verum etiam 
ei, qui in hac arte exercenda consenuit, 
saepe morbi occurrunt, in quibus dubius 
haeret, quemnam ex morbis inter se pei -
quam similibus sed diversissimam curandi 
methodum poscentibus ante oculos habeat. 
Eadem incertitudo vel adeo ignorantia non 
solum proximae causae, sed etiam remo-
tiorum ipsi saepe objicitur, sine quarum 
cognitione tamen nullam in curando certam 
viam inire potest, nec quidquam consilii 
tota therapeutica et generalis et specialis 
ipsi subministrat. Quodcunque itaque ad 
absconditas morborum formas melius dig-
noscendas confert, adjuncta ratione tali-
um morborum pathologice explicandorum, 
quae non vanis hjpothesibus, sed observa-
tionibus rite institutis atque conclusionibus 
recteinde derivatis innitatur; hoc, inquam, 
si ad eas lacunas explendas valet, quas mul-
tas in ambitu medicinae inesse experientia 
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edocemur, grato animo ab omnibus acci-
pietur. His praeniissis mihi persuadeo, 
omnes qui doctrinam medicam promoveri 
cupiunt, sequentes observationes, quas ma-
teriam dissertationis academicae elegi, be-
nigne esse excepturos. Credo vero eas non 
vulgares esse atque quamvis pro virium 
mearum modulo nihil novi aut quod magni 
momenljsit, protulerim, eas tamen ita esse 
comparatas, ut qui meliori sit ingenio mul-
ta quae Chirurgiae practicae usui sint, ani-
madvertere possit. Hae observationes in *» 
nosocomio bellico, anno i8o6Dorpati in-
stituto, sub auspiciis cl. Balk , Professoris 
Therapiae et a consiliis coilegiorum, qui 
tunc temporis munere protomedici in hoc 
nosocomio fungebatur, a me conscriptae 
8unt. 
Observat io prima. 
M. e Iegione equitum, 29 annorum, corpo-
ris sat robusti, qui postea se nunquam autca 
graviter decubuissc affirmabat, die 17. Martii 
1806, gravissimo typho laborans in noso.comium 
receptus est, 
D. 17. Martii, VII. clic morbi, fcbris cst 
gravissima, frequeiHia pulsus centum et quatuor 
ictuum in minuta, parvus est, spasmodicus, 
inaequalis; cutis sicca, calor ejus mordax, in-
tuitus perturbatus, albuginea oculi Iurida, et 
quasi pulvere conspersa, simulcfue humida, ca-
put grave cum obscmitaie senstmm et conscien-
tiae sui ipsius , nec non dolore gravativo, sutu-
ras cranii quasi expandente; nec ullum tamen 
dejiiium, nonnunquam tantum versus vesperem 
aut noctu levis atque non duratura alienalio 
mentis; lingua sicca, aspcra, utradula, atque 
fusco nigra sorde tecta, tissa. Ejusdem condi-
tionis erant labia. Assidue aegrotum vexabal 
tussis brevis, sicca, conjuncta cum iixoidolore 
in certo loco Iaevae partis thoracis; pressio ex-
terna in hac regioue, quae erat in interstitio 
inter quartam et quintam veram costam serisum 
htmc ingratum prementem augebat. Sitis erat 
gravis atque appetens potus acidi, qui tamen 
vel paululo acidior tussim augebat, nec multnm 
recreabat. Exoneratio alvi pigra, urina satu-
rata nec ad proportionem copiose secreta, sta-
tim ab initio turbida, sed nonmale olens. Ven-
ter mollis, nec tentus nec dolore affectus, sed 
itidem perquam colidus. Vires magnopere qui-
dem imminutae; potuit tamen ipse aegrotus in 
lecto ex altero latere in alterum se convertere; 
caputtollere atque ad alteram partem inclinare, 
verum si dextrorsum jaceret, sensus ingratus in 
laeva parte pectoris una cum tussi auctus est. 
Morbus hic agnitus est, esse typhtts carcerarius 
conjunctus cum pneumonia ad quem constitutio 
epidemica (frequentes erant tum pneumoniae 
lyphosae) veri similiter causa praedisponens 
erat. Statim ubi-receptus est in nosocomium 
posfque priniam inquisitionem necessariani, ae-
protus, balneo calido aromatico impositus est, 
ut cutis a crassis sordibus inhaerenlibus libcra-
retur, utque functiones ejus per tantum tempus 
et tantopere pemtrbatae restittterentur, ea spe 
fore, ut organa pulmonum, quae cuti vicariam 
operam praestarent, a stimulis morbose in iis 
cumulatis aliquatenus Hberarentur. Statim post 
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balneum, In quo aegrotus assidue panno laneo 
sapone iliito fricabatur atque v.o minutas fere 
remanebat, in lectum leniter calefactum ductus 
est atque validus sinapismus afFectae thoracis 
parti et duo alii praeterea ambobus brachiis su-
perioribus applicati sunt. Interne ipst data est 
infusio rad. serpentariae cum radice angelica et 
nonnullis grants camphorae solutae in mucila-
gine Gumm. arabic. cum accessione Elaeosac-
char. foenicul. Potui inserviebat tetmis ptisana 
cui additum crat non nihil vini albi Francici et 
sacchari. 
D . 18. Martii. Noctem aegrotm insomnem 
egit; mane tamen respiratio minus exilis erat, 
minusque anxia quain -die praeterito, et tussis 
quoque aliquantisper resederat. Pulsus vix ita 
irt sentiri posset auctus erat. Cetera omnia ea-
dem erant, quam praecedentia. Remediorum 
usus continuatus est, et in thoracem mixtio ex 
liniment. volatil. ol. Gafaput. Tinct. thebaic. et 
Tinct. Cantharid. infricata est, atque pectus et 
abdomen fomentationibus calidis aromaticis 
subinde caute tecta sunt. 
Di ig.Martii. Febris nonnihil diminuta est, 
pulsus auctior, cutis mollior, minusque tensa 
calidare, semper tamen sicca; urina etiamnum 
ruberrima. Vires aliquantum auctae, Hngna 
non minus aspera et sicca quam ante»; eademv-. 
que skis permansit. EatJem remedia continua-
ta, duo novi sinapismi suris applicati sunt, et 
cum tussis convulsiva vespere vehementissima 
ingruerei, doloresque in pectorc ancti somnum 
auferrent, aegroto noctu alternis et illa iufusio 
et unum cocnlear parvum remedii sequentis da-
batur. Rp. tinci. thehaic. sesquidrachmam, 
Vin. antimon. drachm, duos, Syrup. althaeae 
unc. duas. D. -S. 
D. ao. Marlii. Noctem itidem insomncm 
egerat; tussis in universum cjuidem levior Fue-
rat, sedsubinde perquam durans, doloribusque 
piingentibus in loco antea descripto conjuncta. 
Locus hic, hoc die in univeisttm tensior erat, 
Jirmus, paululum elatus, calidusque, et tactu 
exploratus sensibilior, quam atitea. Linimcn-
tum ex ungt. althaeae cum Laudan, saepius in-
unctum est atque cataplasmata pultiforinia deli-
nientia ex semine lini et opio applicata simt, 
Phaenomenon locale, quod modo dixitnus, ut 
ct pulsns minus exilis, incitatiorque et celerior, 
atque defectus facultatis alte inspirandi ita, ut 
thorace altius elevato, dolor qui ex sensu ae-
groti etiam sub musculis intercostalibus erat, 
non augeretur, omina quasi erant, naturam hic 
forsitan abscessum deorsum geniiuram esse, cui 
ars ratione indicata subveniret. Cephalalgia 
minorerat, vires non nihil auctae, lingua vero, 
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cutisque et febris eanclem conditionem retinue-
runt. Loco infusionis ex serpentaria, qua eo 
usque aegrotus usus erat, cum maximopere ab-
ea abhorreret, remedia sequentia data sunt: 
Rp. rad. Valerian. silv. flor. chamomil. aa drachm. 
tres, Infund. c. Aq. fervid. q. s. per hor. Col. 
unc. sex, add. Elacosncliar. Cajaput. drachm.' 
duas, Tinct. theboic. Eccard. scrupl. uruun.' 
M.S. onini biliorio unum cochlear.; Polus idem 
quam antea dabatur. 
D. 21 . Mnrlii. • Snpcrficies loci-in thorace' 
affecti tensior est, calidior, manifestoqife ele-
vata et rubra facta. Cetera syniptomata, ea-
dem fere sunt; linguae tantum acumen nonnihil 
humidius est, sordesquc solutiores; sed sitis 
eadem. Tussis quoque remanet, evanescente 
tamen prorsus fere cephalalgia. Cataplasmata 
externa et remedia interna continuata sunt, et 
quoniam abdomen tensum flatibusque impletum 
esset, clyster molliens et leniter incitans datus 
est, quo excrementa nonnulla dura, flatusque 
masno aesrroti levamento excernebantur. 
Den 2a. Martii. Lingua aliquantum purior 
est et humidior, at versus iinem tamen sicca 
tensaque quasi et splendens; oculus purior et 
serenior, frequentia pulsus quinta fere ictuum 
parte diminuta, quamvis in eo spasmodica illa 
et metallica durities remansissct. Cutis nonnul-
12. 
Us i» locis humidior lieri incepit; C a l o r rodens 
nmltum decrevit. Locns in thorace affectus 
non minus ruher est, quam die hesterno, sed 
niagis extrorsum elevatus; aegrotusque nonnnn-
quam de punctis volatilibus et quasi fodientibus 
ip. eo loco conqueritur. Nullurn dubium erat, 
quin natura abscessum hic gigneret quamvis in-
quisitione accuraiissiina nulla flactuatio animad-
yerti posset. 
D. d. 23- ?4- ^5-Martii. Symptomata inhis 
diebus eadem remanserunt, abscessu tamen 
quotidie magis magisque, quamvis non multum, 
cxtrorsum elevalo; per integumenta externa 
fluctuatio recondita animadvertebatur. Febris 
insigniter decreverat, vespere tamen horroribus 
quibusdam intercurrentibus. Pulsus permansit 
parvus metallicus, durus, incitatus. Cum aegro-
tus vestigia quaedam quamvis parva appetitus 
edendi monstraret, ad vires augendas melius-
que pus formandum jus carnis nutriens cum vi-
tellis ovoruin et vino abundante datum est; re-
media et externa et interna eadem adhibebantur. 
D. 26. Martii. Puibor abscessus tensioque 
ejusdem extrorsum nittlto minoros hoc die erat, 
rursusque hic elevalus. JNihilominus tamen in-
tegumenta exlerna crassa duraque erant, et tem-
peratura niinor. Pulsus spasmodicus idem quam 
antea, vcspcri f o i i i o r ; h o r m r r s frequentes. 
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Abscessui puls applicata est e caepis tostis coru-
tusis, china et camphora. Dosi infusionis XX. 
guttae liquor. anod. min. Hoffman. multa cam<-
i phora saturati additae sunt, et Ioco vini veteris 
francici vinum Maderae datum. Et, utut se re* 
haberet, insequenti die abscessum aperiri pla* 
cuit. Verum post meridiem jam prorsus hic 
evanuit. Loco elevationis depressio integu*' 
mentorum externorum orta est, nullo tamea 
sensu interno doloris autrupturae, quae prae-
cessisset, ab aegrolo animadverso. Respiratio 
subito molesta et anhelans facta est, aer exspi* 
ratus frigidus ; et facies serena, quae sensim se 
exseruerat, subito in pallidam languidamque 
conversa est. Tussis prorsus desierat et ubi 
abscessus antea sedem habuerat, ibi ad validam 
inpressionem sensus tatitum obtusus relictus 
erat, aegrorusque de sensu quodam non dell-
niendo, titillante quasi supra praecordia questus 
est. Abscessum introrsum ruptum et empyema 
formatum esse, non dubitari potuit; quapro-
pter protomedicus, statim paracentesin a me 
instituendam jussit, posi quam e cavo pectoris 
circiter unc. tres saniei perquam decompositac 
effluebant. Vulnus secundum notissimas artis 
regulas tractatum est. Interne copiose chinae 
decoct. cum extr. mjrrh. aquos. et camphor. 
datum est ut et alirnenta valide restanrantia; ct 
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O b s e r v a t i o secunda. 
I. S. miles gregarius legionis XXV. venatoriae, 
2,7 annos natus, grassantis illo magis magisque 
tempore Typhi causa, quem tunc affectio 
pulmonum localis, eaque non rara persequeba-
tttr, decimo Maii MDCccvr in nosocomium re-
ceptus cst. JNullum erat dubium, quin pneu-
monia typhoidea Iaboraret, cufus morbi gra-
dus jam sat magnus erat. Accuratiori inquisi-
lione cogni.tum est, er ctim ante sex nienses fere 
in exercendo paululurn deliquisset, praefectum 
ira abreptum, ictum vehementem parte Flintae 
cubiculum aegroti artis ope acre oxygenio im-
plctum est. Sed frustra. Die enim IV. Aprilis 
aegrotus obiit. Sectione instituta in parte infe-
riore quartae coslae verae et superiore quintae 
6patium duortim digitorum prorsus cariosum, 
arteriamque intercostalem prorsus destructam 
invenimus. In cavo pectoris inerant non nullae 
unciae liquoris saniosi, nullo vestigio cruoris 
effusi appareiitc. Pulmones erant decolores, 
friabiles , sed nullum vestigium vomicae conti-
nebant. . Heura in interiori parte costarum ca-
riosorum a sanie adesa erat; cor flaccidum. 
Cetera organa satis normalia. 
crassiori in levem thoracis partem dedisse; 
quam viin externe illatam per noiinullos dies 
haemoptysis secuta erat, quae quamquam curae 
convenienti mox cessisset, ita ut specie externa 
sanus e nosocomio rnilitari dimitti possot, nihi-
lominus tamen nb eo tempore, semper in loco, 
qui ictus erat, sensum obtusum et injucundum 
animadvertit. Sensus hic saepe, praecipue ve*-
ro, ut ipse se animadvertisse coniirmavit, tem-
pore humide frigido aut procelloso puncturis 
satis vehemcntibus in loco affecto cesserat, quae 
nonnullis diebtis elapsis sensim abierant, et sen-
sum illtim fixum, obtusumque revocaverant, 
qui nonnunquam qttidem haud magni momenti 
erat, tamen riunquam prorsus ipsum reliquir. 
Ictus hic violentus sine dubio causa praedispo-
nens erat affectionis localis pulmonum compli-
catae cum Typho; undc praeter indicatam me-
thodum generalem remedia quoque specialiter 
excitantia et roborantia in sede doloris ffxi ad-
hibenda esse censuimus. Quapropter derivan-
tia etiam topica non negleximus. Post. XVII. 
dies typhus et pneumonia feliciter superaia 
erant, atque aegrotus profiinde et libere sine 
ullo incommodo asthmatico rcspirare, majo-
remque viam satis celeriter carpere, imo ct cli-
vos adscendere potuit. Neque tussim neque 
tcnsurn titillantejuin bronchiis seusit, .«t ipse-
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dolor obtusus lenior erat, quam tempore prae-
cedentis sanitatis relativae; prorsus tamen ne 
nunc quidem evanuit. Pressionem satis fortetn 
in regione localiter affecta toieravit, quae ta-. 
men ubi altius et vehementius instituta erat, 
malum anxit. Mirum vero erat, vires ejus, 
quamvis in periodo reconvalescentiae usus de-
cocti chinae, cui leniter excitantia calam. aro,-
mat. et Tincc. Valerian. anod. admixta erant, 
semper continuaretur , quamvis restaurantia 
convenientissima, diaeta animalis, vinum, mo-
tus et usus aeris liberi adhiberentur, non in-
signiter augeri potuisse. Subinde regio quoque 
illa magis sensibilis facta est, TJt quaevis des-
organisatio hujus Ioci, quae metui posset, im-
pediretur, fomentationes aromaticae, cum vino 
et spiritu camphorae, quibus alternis inunctio-
nes spirituosorum aromaticorum in hunc locum 
succedebant, balnea siphonica frigida (Spriitz-
bad), et lavatio ejus frigida, quam statim fri-
ctio sequebatur, adhibita sunt, fontanella per-
manens brachio superiori lateris affecti intradi-
ta, atque subinde inter haec interne china et 
quass. et calam. aromat. vino infusus, una cum 
remediis restaurantibus efficacissimis data sunt. 
Nihilominus tamen aegrotus totam aestatem ca-
ducus remansit, atque faciem pallidam retinuit, 
quamvis functiones somni, digestionis, tempe-
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raturae, ceterarumque secretionum et excretio-
num"nnlla vestigia phaenomenorum abnormium 
praeberent. Vix vero in iine mensis Augusii', 
tempestas humida cnm imbribus frequerrtibuft 
tacta est, quae initio Septembris-in tempiis hu-
mide frigidum et prooellosum mutabatur, euni 
dolores vividi in regione thoracis localiter debi» 
litata rursus inciperent, qui tractationi1 nulli 
neqiiequa prius usj;eramus, nequesiniili novae 
cedebant et typnm magis continuum assume-
bant1, quam unquam habuerant. Gnrn-hisdolo-i 
ribusex sensu quidem aegroti major calOr loei 
affdcfri eonjunctus erdti, atque sensus qwidam; 
qnasi is- versu* imern* et externa extendereturi 
Pbstetias saitem-objeet-tve animadverti tteqtiire 
acenratissima inquisitio docum Phires-"Himdi* 
nes- huic- regioni applioatae, fomentationes af o*-
maticae discutientes adhibitae et spifitas' cam-
phorae naphtaque camphorae infrictae, et Gu-
curbitae caecae ultra citroque supra-locum-rrrot' 
tae sunt. Interne camphora cum accmit; extri 
et sauharo iii formaJ pulveris; spirit. sal.v amo* 
niac. foeniculatus ctmr infusione calam, aromati 
et rhodbdi chrys. inftisionesque Arnicao^et Se± 
negae c. carnph. et tinct. opii data sunt. Sed 
oTflnia- haec remedta nihil' prorsns •v^ lfeerurrrf 
Dblftr idenrremansit, et tempore-htrrnide fri-
gido- ingravescente • vchementior factns*-est. 
a 
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Tandein ukiuiis mensis. Sept. diebus hoc locq 
inter tertiam et quartanv. veram cosiain lumor 
circumscriplu.s excrevit, ,uhi. iutegumenta cuta-
nea neque caUda neque.rubra erant, sed colo-
vem prorsus naturalem monstrabunt. Statim 
|omenta excitfintia calida huic applicata suntj 
atque propositurn nobis erat, cum observatio, 
quam primo loco publici juris feci, anxios nos 
reddidisset, tumorem hunc quam celerrime ape-
rire, praesertim cum intra XLVHI. horas a4 
uiagnitndinem ovi columbini jam excrevisset, 
Tertio die post tumoris ortum mane, cum om-
nia jam ad aperiendum praeparata essent, no» 
vum phaenornenon mirum animadversum estt 
Externa inquisitione enim manu vel levissime 
loco elato admota pulsatio vehemens in eo in-
yenta, est, quapropter B a 1 k, protomedicus no-. 
socojrnii, medicos duos ingenio atque scientia-? 
rum amplitudine iljustres in-consilium adhibuit, 
quorum alter per;suasum sibi esse affirmavit, 
aneurisma celeriter sese attollens hic adspici j 
alter vero se non certum de natura hujus phae-
nomeni judicium ferre audere confessus est. 
Tum ipse cl. Balk professus est, in eo quod 
aegrotus. nullum fiuctuationis in loco extento, 
sensum haberet, quodque tumor ita cssetsitus^ 
u t , si aneurisma csset, extensio aneurismatica 
arteriae intercostalis foret, quae arteria tamen 
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cum in linea marginis ihferioris costarum vera-
rum sita esset, cumque a musculis intercostalibus 
arctis et firmis terminis contineretur, nulio mo-
do.ita extendi posset, sufficientem causam con-
lineri se credere, tumoris hujus non pro aneu-
rismate habendi. Pulsationem. in eo quod sen-
lirent, certissime sensum falli, nihil aliud hoc 
esse, quam pulsationem cordis eo usque pro-
pagatam. * Se potius credere, phaenomenon 
hoc collectionem puris saniosi signihcare, ex 
praecedente costarum carie ortam. Ictus enim 
quondam pectori inflictus., sensus localis do-
lens, quiexeo tempore semper adfuit, quique 
millis remediis- cedere voluit, febris illa larvata 
lehta, quae viriuni restitutionem inhibuerat, 
facieique paliorem induxerat, tandem quod ul-
timis ante ortum tumoris diebus observatum est, 
phaeiiomenon puncturae, caloris, et sensus cu-
jusdam extendentis in hoc loco, omnia haec ar-
gumenta erant, quibus sententia B a 1 k i i de hu-
jus mali natura nitebatur. In tumorem itaque 
ab ipso iterum accurate inquisitum est; atque 
tum in eo loco, ubi haec extensio erat, spa-
tium, .quod inter costam utramque interest, in 
ambitu, quem tumor occupavit, valde dilata-
tum esse animadvertimus. Sine mora itaque" 
tumor incisione unum digitum fere longa aper-
tus est, et statim ex eo sanicsperquam foetcnS 
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O b s e r v a t i o n e s ad-lias m o b o r u m 
historias. 
Dua».historias morborum hic conjnnxi, per-
quam ipter se similes, decursuque et phaeno* 
' menis atque pertinacissimo adversus convenien-
tissinium.artis auxilium renisu praetereadifficul-
tate et ambiguitate, diagnoseoii.utiqu.e .memora-. 
biles. Ambo eundem exitum lethalem, habue-
rant, ia ambobus, caries costarumsine dubio e. 
ct decolor prorupit. Speeillo illato esplora-
tum est, magnam partem tertiae et quartae ve-
VAG, costae.c^rie desfcructam.fuisse.. Vulhus forti 
c-hioaa infusione, cui liquan. Myrh. et nonnihib 
acid. phosphor. diliit. addita erant, deligabatur. 
Interne doses ahundantes decocti clunae cum 
extr, myrrh. aquosa dabantur. Seetomnia haec 
remedia conjuncta cum nutritione blanda cete-
risqne. quae ars convenientissima et experien-
tiae accommodatissima.praeeipere potest, irrita. 
fuerunt. Sanies non melior fiebat;• febris lenta; 
semper magis invaluit., et.die XIX. postivulnus 
apertura mortem aegrotus obiit. Sectio;cada-
veris utrasque custas dnos digitos cunx semisse. 
summopere. cariosas monstravit; aliae abnormi-
tates majoris momenti nnsquam inventae sunt. 
praeeedente inllammatione aut ossium aut periw 
ostii orta erat. Unde occasio mihi offertur ube-
rius exponendi quae-equidenvde morborum fon-
mis hon ita raris, ossitide etiperiostitide, ob-
scuro velo hucusque tectis, respectu diagho-
seos, pathologiae et decursus sentiam. 
Reil , qui acutissimis et pefspicacissimrs 
nostri tempdris medicis adnumerandus est, 'jaih 
fatetur (iiber die Fieber,-ar BU., §. rot.) ossiti-
dem, quamvis ob minorem ossium vitalitatem 
riirioribus inflammationum generibus adnume-
randa sit, multo saepius tamen oeeurrere, quam 
vulgo videatur. Imo eam rarioribus morbis in-
flammatoriis haud ijure annunterari, tsed non 
minus saepe quam queniivis alium oceurrere, 
non est, cur affirmare reformidem, iQuod *rit 
^atefiat, in memoriam revocandi simt, *dolores 
illi ossium minime rari, cfuos 7in aegrotis, qai 
•morbis venereis, scrophulosis, rhachiticis, :ar-
thriricis labdrant, dbservammv, -ut:pterimum-Hi 
ex inflammatione asthenica ossium, quamve 
«aepius stfperficiem tfcritum afficieitti, aeqiie al-
tius in substantiam eorum penetrante driuhtup, 
qu6d -rix Vafns illisHietamorphbsibus :dirofnici6 
•patet, quasossa, ubi'dclor^es Ki longius-dufir-
verunt, &lpe rpei>pes*a suht. Saepisirime certe, 
fere dicam tfemper, cjuae ih ossibus •f&rmeror 
•mftammatffo, Sith«tAdo charac5tere -Wsijrtit» «st, 
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cujus causa in ipsa hac minori ossium vitalitate, 
atque in laxiori textura vasorum in os penetran-
tium et retiformi eorum extensione per substan-
tiam ossis spongiosam per internam medullae 
cutem, ipsasque medullae cellas quaerenda esse 
videtur. Verum hic ipse character asthenicus 
una cum minori ossium vitalitate diaghosin in-
flammationum horum organorum initio saltem 
dimcillimam reddit, atque causam continet cur 
medici parum exercitati, omniaque negUgen-
tius observantes, neque acumine semiotico satis 
instructi, saepissime hanc morborum formam 
non animadvertant; unde asserebatur, hunc 
morbum raro occurrere. Illud quoque praete-
rca, quod non facile universalem ossium in-
flammationem observare liceat, cum localis ple-
rumque maneat, quodque nonnulli medici, inter 
quos et Balk V. D. saepius experti sint, in-
flammationes has, ut morbos secundarios in fe-
bribus typhosis (ut in febribus nervorum, typho 
putrido, pneumonia typhosa, in variolis et 
morbillis typhbsis, in febri arthritica atonica 
etc.) intervenire —• hoc, inquam, multum sane 
obfuit his morbis agnoscendis. Saepe lente et 
ita, utvix animadvertatur, formatur hic mor-
bus, quod praecipue tum locum habere vide-
tur, ubi ex vi extrinsecus operante, quamvis 
non ita vehementi, aut ex scrophulosa, rhachi-
tica diafhesi etc. oriiis est. Tum malum plures 
per menses iu intimo osse lente et sensim evolvi 
potest, ita, ut phaenomena, quae in sensus ca-
dant, efusmodi non observentur, unde suspicio 
talem conditionem morbosam adesse liauriatur 
et alatur. Diagnosis hic eo difficilior redditur, 
qitod quatuor illa inHammationis symptomata 
primaria, tumor, rubor, calor et dolor, pa-
rum tantum sensibus adspici possunt. Tumor 
enim plerumque in substantiam cellulosam os-
sium transit, et raro tantum lamella exterior 
levatur et extenditur. Rubor et calor observa-
tionem et medici et aegroti ipsius prorsus sub^ -
terfugiunt, et ipse dolor magnitudini et vehe-
mentiae inflammationis non respondet. Verum 
ubi hic morbus ex aliis causis, praecipue ubi se» 
«undarie ex praecedenti febri ortus est, evolu-
tio et decursus hufus morborum formae multo 
celerior est, propter hoc ipsum, quod activi-
tas organorum processus vegetationis etiam in 
ossibusimpulsu febris ipsius aucta, reactio ejus 
abnormis reddita, et mixtio et synthesis chemi-
•ea materiae organicae vitiata est. Exemplum 
chronicae hufus mali evolutionis sit historia no-
stra secunda, acutae vero prima. Nam aegro-
tus ille, cufus bistoriam priori loco narravimus, 
antequam in nosocomium duceretur, perfecta 
integritate corporis ^gaudebat, atque, primurn 
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momentum ossitidis in costis orrentis in hoc ho-
mine manifeste id erat, ubi ad febrem nosoco-
mialem affectio localis pneumonica, vel potius 
pleuritica laevae thoracis partis aceedebat. Ve-
risimile est, malum hoctopicum incepisse ab 
inflammatione mediastini valde asihenica, quae 
per stratnm internum muscujarum interdosta-
lium periostio costarnin communicahatur. Et 
quoniam haec inflammatio propter febrem car-
cerariam primariam, quae eam comitabatur, 
magno gradu astheniae insignata erat, inflam-
mafionem hanc periostii et snbstantiae osseae 
costarum, necesse erat, ocius in pessimam sup-
purationem saniosam transire, unde costae ce-
lerrime destruebantur. Gssa eorumque vasa 
nutcientia fjninorem materiae fibrosae et lym* 
phae plasticae :quantitatem continent, ac organa 
fllia; minor inest -tonus iparietibus vasorinni, 
quaeossa intranrt, et quae inde «equitur, minQr 
operatio earum i n humores in iis cirGulantes. 
En oanditiones ,gravissima&,; iex iquibus patet, 
eur infiammatio ossium., trprae jn, suppurationein 
transiit, -tfullum«pus ntite, -cr-assum etbeneniix-
tura praebere ;possit. Jam si pm^terea.Teputa» 
miis natajram typhi nosocomialis eam esse,qaiae 
synthe«in normalem onrmis organicae rnateriae 
hquidae taHat
 r multo facilius nobis iHacescetj 
hociubi locorh habeat, iibi aslerem. deooiBposJT-
iionem materiae organicae ope inflamnratioriis 
asthenicae srequi necesse esse. 
Ceterum observationes, quas hic exhibui, 
nullo modo confirmant, necessariutn esse, cu-
tem et partes molles supra os, quod prope-su-
perficiem cariosum fieri incipiat, nonnihil tem-
poris antea flaccidas, laxas, oedernaticas, ru-
bras aut lividas esse, quae signa diagnoseos 
Richter (Anfangsgriinde der Wundarzneykunst, 
irBd., §. 728.) affert. In eo aegroto, cujus hi-
storiam altero loco narravimus, decoloratio haec 
in ultimo demum temporis spatio haud longe 
ante mortem apparuit, cum certissrme jam mul-
tis hebdomadibus, imo >mensibus, antea», lenta 
ossis destriictio incepisset et itlterius proces» 
sisset. In priori vero aegroto srgna/haecex ha-
bitu locali, qualia Richter affert, prorsus fere 
defuertmt. Jarn cum destruentes operationes 
ossitidis, ubi jam in cariem transiit, praecipue 
in febribus typhosis et hominibus •perquam ca-
checticis, ut etiam in ossibus laevibus et multi-
formtbus, raro tantum aut forsan nonnunquam 
prorsus tinhiberi possint, operae pretium vide-
tur, praeeipue in inflammatione ossium latente, 
talia phaenomena exquirere, nnde diagnostica 
nostra<jam maturehoc malum adesse suspicetur. 
Primum sane -locum hic sine dubio, aceurata 
«namnestices aegroti itiquisitio nrererur. Ubi 
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vis externa", ante tempus seu lohgins s*u bre-
vius, in os aliquod partibus molbbus non mag>-
noperc defensum operataest — ubi morborttm 
formae serophulosa-e; rhachiticae, syphiliticac, 
rheumaticae, arthriticae, et variolae perquam 
asthenice decuurentes, morbilli, scarlatina ante 
-tempus seu longir.s seu brevius praecesserunt 
— ubi dispositio chlorotica adest — ubi morbi 
.cutanci chronici, et inter hos praecipue sco.r-
•butus, lepra, erysipelas, ulcera inveterata, non-
nulla.porriginis genera, plica polonica etc. falsa 
ratione tractata sunt, ubi aegrotus saepius stea-
-tomatibus et tutbationibus secretionum renum 
laboravit —• quodcunque horum locum habeat, ^ 
•si aegrotus morbosum sensum localem ossiuin 
habet, ad hunc sensum jure animum advertere, 
et orientem latentem ossitidem suspicari sakem 
possumus, quae suspicio ad verisimilitudinem 
accedit, ubi in loco certo ossis alicttjus dolores 
aut transitorii aut iixi sentiuntur, quae ex sensii 
aegroti os fodiant, et lamellas ejus quasi exten-
dere videantur. Neque necesse est dolores hos 
-pcrmanentes esse. Etiara ubi post tempus seu J 
brevius seu longius; sed eodem loco semper 
redeunt, et characterem extendentem vel fo-
..dientem rotinent, sufficit. Hae doloris inter-
missionesperfacile inde explicantur, quod pro-
ptejr minorum ossium vitalitatem et sensibilita-
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tem facultas eorum stimulorum morbi recipien-
•dorum, quae se in sensu aegroti manifestat, 
subiude minus, aut ita evanescere potest, tit ne 
obscuris quidem coenaestheseos sensibus snbje-
etivis se exserat. Jam vero si in hoc loco sen* 
sus aliquis caloris finibus circumscripti, aut pun-
cturae levis volatilis, vel transitoriae, vel per-
manentis oritur — si sensus dolorificus fixior et 
durantior fit, atque vehementi pressione exter-
na, aut intensione musculi, qui supra hunc ossis 
locum procitrrit, augetur — si mala nervorum 
accidnnt, quorum phaenomena ex affectione 
truncorum autramorum nervorum derivari pos-
-sunt, qui prope os afFectum sunt, tandem si di-
gitus adeo medici, qni premens super locum 
dolentem movetur, os abnormiter aut tumefa-
ctum aut molle aut elasticum in Ioco affecto ex-
-plorat; tum quae vera sit mali natura vix dubi-
tari potest. Hanc diagnosticen vero praecipue 
in inflammationibus eorum ossium valere, quae 
sub ipsa superftcie sint, aut proxime tantum ab 
ea absint, per se patet. Latentis inflammatio-
nis ossium profundius sitorum tota ars, quod 
dolemus, diagnosin nullam praebet. Divinare 
tantum atque audacius nonnullis fnnctionibus 
turbatis concludere possumus. Si inflammatio 
ejusmodi ossa afFtcit, quae cava formant, mem-
brana mucuru secernenti tecta, ut antrum High-
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mori, caVa nasi aut cerebri etc. tum secretio 
harum membranarum morbose immutata con-
juncta -cum dol<>re fodiente perdurarite , qui in 
intimis parietibus ossium sentitur, diagnostica 
signa contjnebit. .Pauca quaedam de pathoge~ 
xia ossitidis adjiciamus. In junioribus ossitidem 
magis in.cariem, in aetate provectioribus vero 
in^necrosin transire, sexum femininum ossrtidi 
magis, quam masculinum expositum esse— cli-
mata calidiora magis actito hujus morborum for-
mae decursui, frigidiora vero et praecipue fri-
gide humida magis chronico favere: alimenta 
nmla, animi motus deprimentes, habitationem 
huinidam et dispositionem hereditariam promo-
•vere hujus niali operationeni celeriter destruen-
tem — omnia haec obiter tantum tango, quo-
niam notissima ea esse credo. 
Ad causas pr-aedisponentes ossiti-
dis pertinet praecipue abundantia quaedam 
•nervorum periostii aut penetratio nervofum ifi 
ipsam substaritiam ossis. Propterea nulla ossa 
dentibus facilius inflammantur, in quorum 
'quemvis, ut nDtissimum est, ramus nervorum 
non tertuis penetrat et per substantiam horum 
ossium extenditur. Idem quoque in ossibus ta-
bulatis locum habet. -Quo magis praeterea as 
structuram cellulosam vel diploen, qnae «dici-
tur, in se continet, quo plures humores prop-
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terea ipsi multorurn vasorum ope adducuntury 
quo verisimilius- est, secretionem in hoc-osse 
statui posse, aut processum vegetationis in eoi 
magnumesse, eo magis iioc os ad inflammatio-t 
nem inclinat. ? 
Aetas pinior, quae charactere sensibilitatis. 
auctae et majbris humorum copiae insignita est,' 
substaiitiis noxiis iisdem operantibus magis ad: 
ossitidem inclinat, quam aetas virilis aut senilis. 
Pluresconvulsiones letales infantum, ut B-alJc 
V. D. jure suspicatur, causam ignotam et non 
detectam in inflammatione Ossium habent, ba-
sin cranii constituentium, quae inflammatib ni-
mis cele*i,pi;ocesstt efformatiopis horum.orga-
norum, gionita; esu Duae? sectiones cadaverum-. 
raliitm iafaotiun, qui, in stadio convulsionum 
letaliter?decurrentinm.ma»ibus involuntarie- et, 
sejaiper capat arripieblant;, qiwe sectiones:nuI-; 
lam conditionem pathologicam, quae ia sensus. 
cadat, nequein abdomine neque in cerebro, 
sed. m.anife.stam ossium.basin cranii constituen-
tium infLonimatipnem prodebant, hujas ideae. 
ap^ am; virp huic praebuerunt. — 
G a « 8 a e . remotae ossitidis snnt vel e»-
ternae.v©l intei-nae. Externae insunt plferum-' 
quein-vi aliqua medianica, quae in ossa ope-
r&ta-est; pertinent huc luxationes, imi~capitula 
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ossiwa jpsorum invicem se perculerunt aiit tri*. 
verunt, ictus, fracturae ossium,. vehemens cony. 
tusio. Facillinie ossitis oritur, ubi hac vi ope4 
rante periostiuiu simulruptum et superfiuies ps-. 
sis ipsa laesa est. 
Ad causas internas, experientia do-
cente, multae peculiares morborum tum acuto-
rum, tum chronicorum formaepertinent. Sunt 
hae scarlatina, variolae, morbilli, scprbutus, 
scrophuli, rhachitis, lues venerea inveterata, 
rheumatismus, atque arthritis. Tandem imper-
fectae febrium crises huc pertinent, et supressa 
profluvia sanguinis normalia et consueta. 
Proxima causa esteadem, quam om-
nium ceterarum inflammationum ; irritabilitas 
vasorum sanguiferorum morbose immutata, at» 
que ex Balkii theoria nisus formativiis abnor-
mis factus, quam novam theoriam ipae mox pu-
blici juris faciet. 
In iis, qui boria constitutione gaudent, ae-
tatemque vel juvenilem vel mediam habent, os<-
sitis, ubi acute decurrit, plerumque intra VII. 
ad XIV. dies felici resolutiorie judicatur. Ultra 
hanc periodum aut chronica fit, aut in cariem, 
gangraenam, necrosin > paedarthrocacen, vel in 
deformitates ossis transit. Pertinet ad has de»> 
fotmiutes > si os aut tumeiit, aut molle fit, anf 
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incurvatur, hydrarthrus, osteostealoma, osteo-
sarcosis, anehylosis. . Suppurntio hic semper 
saniosa et destruens cst, cujus causa.in eo nobis 
inesse videtur, rpiod vasa ossis minus materia^ 
fibrosae et iyniphae plasticae adducunt; quod-
que gluten animale ossiurn inagaam et praepon-
derantenv eopiam azoti contiuet. Postremum 
hoc non solum copiosi ammonii genesi in de-
structione. ossis demonstratur, verum etiarn 
praesentia ac,idi phosphorici, ad qubd reprodu--
cendum multitudine azoti opus. esse, nullum; 
amplius est dubium. Praeterea terra ossium, 
continet praeter calcem fluoricam et calcem 
phosphoratam et; magnesiam, etiam parvamnatri; 
portiqnem. Insuper vero. aeidum fluoricum, 
quod perqnam volarile, saepissime maxime con-
centratum gasiforme est, ut notissimum e<,t, riori. 
patitur, se oxygeni$ari,; sed prorsus necessariurn 
es;t, .nbi hunior animalis consistentiam crassio-. 
rem, materiaque fibrosa et lympha plastica di-
tiorem et. propterea.mitiorem acquirere debet, 
quae eum ad organa dcstructa reproducenda 
aptum faciat. Ex hac brevi expositione chemi-, 
ca, cujus uberiorem illustrationem fmes disser-
>tationis academicae arctiores impediunt, pate~. 
bit, cur ulcus ossis semper saniem tenuem, am-, 
mpnium continentem et destruentem, prae-
beat. 
Ad prognosin quod altinet sequentifc 
obsorvamus. Exitus felix, resolutio perfecta in-
ossibus tantum teniuoribus et minus firmis, 
piaecipue in aetate juvenili exspectari potest. 
Gssa solidiora et rigidiora nimis parvamvitaii-
tatem possident, et propterea facilius in necro-
sin transcunt. Inflammatio primaria minori ne-
gotio discutitur; difficilius vero, et rarissime 
et maxime imparfecte seoundaria, quae etiam 
multo difficilius agnoscjtur; Quo magis os ad 
inflammationcm praeparatum erat, eo facilius 
condensatnr, eoque minus • felix resohitio spe-
rari poterit. In hocvoiuminis incremento mor— 
bosa^tructura interna ossis autdaxa est, porosa,. 
spongiosa, marcida, atque tum caries aut pae-t 
darthrocacesequi solent, aut solida fit, etiebori 
similis, et tum deformatio quidem per- totunv 
vitae tempus dtirabit, sed-nulla destructi©'peri% 
oulosa metuetur. Inflammatio in c»pituli*arti-
eulorumq>ericuli plus minatur, quam infiaroma-
tio localis aliarum partium ossium., quoniam ibi 
ad- minimum ancylosis aut subluxatio spontanea 
aut< hydrarthrus, saepe vero adeo oaries morti-
fera in acetatmlo exspectari potest. Ubi tota-
ossa inflammantur, ibi destructio perfecta-vix-
unquam vitari poterit. 
Max-imum-periculum eorum ossium inflam— 
matio ininatur, quae organa nobiliora inclu-
dunt; quod duo illa exempla a nobis initio hu-
jus scripti adlata demonstrant. Nunquam feie 
ars eam inflammationem ossium Superabit, quae 
ex cachexia scorbutica aut venerea orta est. 
Os enim quo minus destruatur, nihil impediet; 
neque raro ipsa amputatio et exstirpatio reme-
dia sunt valde ancipitia. Balk io V. D< in 
praxi anteriori hujus regulae exceptio quaedam 
se obtulit, quani lecturis non ingratam fore 
credo. Vir quidam XXXVIII annos natus, con-
stitutionis robustae et alias sanae, nisi quod 
ebrietatem et venerem vulgivagam nimis secta-
retur, a duobus }am annis ter lue venerea labo— 
raverat, et semper mercurialia, quae enormem 
salivationem nioverent, adhibita erant. Gum 
postremum hic morbus eum invasisset, signa 
quoque manifesta scorbuti aderant. Vix saliva-
tione finita, dolores intolerandos in inferioribus 
dentibus molaribus laevae partis sensit. Impe-
ritus ille chirurgus, qui ipsum jam iri niorbis 
praecedentibus tractaverat, vesicatorium parti 
afTectae applicavit, quod tertio fam die ulcits 
spongiosum, e quo sanies cruenta, decolor et 
foetens effluxit, genuerat, quod quctidie ma-
jus, profundius, magis destruens et impurius 
factum est, et quocitm simul vires perquam de-
creverunt. In fine tcrtiae hebdomadis Balk 
auxilio adyocatus est. Priroa statim inqnisitione 
laevum arcum maxillae inferioris per duos digi-
tos et tres lineas summopere cariosum invenit. 
Ulcus magnam vim saniei cruentae, atrae, et 
maxime foetentis effundebat; maxilla loco ad 
eso prorsus spongiosa, atque aegrotus ipse 
nullo fere negotio tres dentes molares, quae 
vacillantes in alveolis loci cariosi erant, sibi ex-
traxerat, Vires satis deminutae erant et facies 
cachectica. Balk itaque per medium ulcus, 
longitudinem ejus sequens, profundam incisio-
nem fecit, quae usque ad maxillas penetravit. 
Sanguiuis profluvium nullius momenti erat. 
Vulnus hoc linteis carptis implebatur, quae so-
lulione IV granorum lapidis infernalis in II un-
ciis aquae destillatac simplicis et additamcnto 
II drachmarum essent. aloes madefacta erant. 
Deligatio bis qitotidie repetebatur, et pulvillus 
siccus, herbis aromaticis impletus ei illigabatur, 
Interne aegroto forte decoctum chinae et musci 
Islandici cum tinctura aromatica dabatur; cibi 
erant geiatina animalis cum veteri vino et rel 
centibus herbis juscularibus ; potui inserviit de-
coctum malti (Malz), elixirio acido Halleri aci-
dum factum, addito vetere vino Francico. Post 
VIII jam dies felix mutatio locum habuit. Sa-
nies, inflammatione universali Ioci arlecti prae-
cedente, imminuta et in pus, quamvis nondum 
perfecte, mite tamen crassius et satis bonum 
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mutata erat. Vires auctae; color faciei meJior, 
caro musculorum plus toni acceperat, et natura 
singulas lamellas osseas extrudere incepit. Sola 
gingiva laxa etiamnum et decolor erat. Quin-
quies quotidie electuario illinebatur, quod ex 
duabus dracbmis pulveris subtilissimi corticis 
chinae ex una drachma aluminis, II scrupulis 
myrrhae et una et dimidia uncia mellis rosaruni 
constabat. Ad yulnus deligandum acidum phos-
phoricum modice dilutum eligebatur, et fo-
menta sicca aroniatica reiinebantur; remedia 
interna et alimenta eadem permanebant. Ae-
grotus balneo calido aromatico imponebatur, 
quo valde se recreatum sensit, cum secundo 
quoque die repeteretur. Paucos post acidum 
phosphor. adhibitum dies ulcus optimum puS 
dabat, natura cariosa ossium fragmenta quam 
longa erant extrudit; sola lamella interior, sive 
paries maxillae, quae non affecta erat, ut ful-
crum quasi remansit. Eadem curandi metliodo 
continuata natura optimum callum genuit, ad 
partem ossis destructam resarciendam, q ui 
ita ejus locum occupavit, ut ne minima quidam 
deformitas oriretur, et ulcere prorsus sanato 
parvam tantum nec deformantem cicatricem re-
linqueret. Tota cura X hebdomades duravit, 
et aegrotus sanior erat, quam pluribus annis an-
tea. Addendum est, initio, ciun malum ad 
5G 
summum cnlmen pervenisset, ad aeferh ethen-
dandum pannos linteos in acido salis oxygenato, 
aqua admixta, ad oxygenium evapofandum in 
cubiculo stispensos fuisse. 
Nulla excusaiione eget, qucid pfincipem 
n\eae dissertationis locum duorum morborum 
historia occupet, qui morte fihiebantur; tales 
enim melius docent, quam ii, q ui perfecta <?u-
ratione finiuntur. Nam in his medicus saepe 
nescit, quantum in felici exitu viribus haturae 
medicatricibus et quantum artis auxilio adscribi 
debeat. — 

